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ABSTRAK 
 
 
Sri Sunarsih. S5412021391. 2013. Pengaruh Kompetensi Dosen Dan Fasilitas 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Akademi Kebidanan Estu Utomo 
Boyolali. TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. dr. Ambar Mudigdo, Sp PA (K), II : 
Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas 
Maret  
 
Permasalahan utama yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini adalah 
rendahnya prestasi belajar siswa. Hal ini merupakan sebuah koreksi bagi kinerja 
dunia pendidikan, khususnya para pegiat pendidikan, karena rendahnya prestasi 
belajar siswa mencerminkan proses pendidikan dan pembelajaran yang gagal. 
Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan adalah kurangnya kemampuan 
dosen menguasai materi pembelajaran dan  kelengkapan fasilitas belajar sehingga 
anak tidak mampu untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan. Tujuan 
penelitianini untuk mengetahui pengaruh kompetensi dosen dan fasilitas belajar 
terhadap prestasi belajar mahasiswa  
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada mahasiswa DIII Kebidanan 
Akademi Kebidanan Estu Utomo Boyolali. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling sebanyak 53 responden. Analisis data 
menggunakan analisis regresi, uji t, uji F dan koefisien determinasi.  Pengolahan 
data menggunakan program SPSS.  
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dosen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini 
terbukti dari nilai p value 0,003 < 0,05. Fasilitas belajar berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hal ini terbukti dari nilai p value 
0,001 < 0,05. Kompetensi dosen dan fasilitas belajar berpengaruh positif secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar mahasiswa Akademi Kebidanan Estu 
Utomo Boyolali. Hal ini terbukti dari nilai p value 0,000 < 0,05. 
 
 
 
Kata Kunci : kompetensi dosen, fasilitas belajar, prestasi belajar  
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ABSTRACT 
 
 
Sri Sunarsih. S5412021391. The Effect of the Competency of Lecturers and 
the Learning Facility on the Learning Achievement of the Students of Estu 
Utomo Midwifery Academy of Boyolali. Thesis: Principal Advisor: Prof. Dr. dr. 
Ambar Mudigdo, Sp. PA (K), Co-advisor: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. The 
Graduate Program in Family Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta 2013. 
 
 The main problem encountered by the educational world nowadays is the 
learning achievement reflects that the educational processes and learning fail to 
perform as targeted. Some of the indicators why the educational quality is low are 
facility. As a result, the students are unable to master the learning materials 
delivered. The objective of this research is to investigate the effect of the 
facility on the learning achievement of the 
students of Estu Utomo Midwifery Academy of Boyolali. 
 This research used the quantitative observational analytic research method 
with the cross-sectional method. It was conducted to the students of Diploma III 
in Midwifery Science of Estu Utomo Midwifery Academy of Boyolali. The 
samples of the research were taken by using the simple random sampling. The 
samples of the research consisted of 53 respondents. The data of the research were 
analyzed by using the regression technique of analysis, t test, F test, and 
coefficient of determination. The data were processed by using the computer 
program of SPSS. 
 
has a positive and significant effect on the learning achievement of the students of 
Estu Utomo Midwifery Academy of Boyolali as indicated by the p-value =0.003 < 
0.05; (2) the learning facility has a significant and positive effect on the learning 
achievement of the students of Estu Utomo Midwifery Academy of Boyolali as 
shown by the p-value = 0.001 < 0.05; and (3
learning facility have a simultaneously significant and positive effect on the 
learning achievement of the students of Estu Utomo Midwifery Academy of 
Boyolali as pointed out by the p-value = 0.000 < 0.05.     
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